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TELEGRAMAS. 
Continúa la incomunicación 
telegráfica en la Florida, y por 
consecuencia de ella, la falta 
de los telegramas de nuestro 
servicio narticular. 
HABILIDADES. 
A falta de otra ocupación más pro-
vechosa, entret iénese La Unión en sa-
car la cuenta de los electores reformis-
tas últimamente incluidos, manejando 
JOB oúmeros con tan raro acierto que 
apenas nos deja un centenar de votos, 
y aún hemos de quedarle agradecidos, 
pues ya con las manos en la masa bien 
pudo no subir de la docena. 
Oon tan plausible motivo pasa el co-
lega á examinar nuestros trabajos de 
organización, encontrándolos, por eu-
pneato, deficientes, artificiosos y bal-
díos y acabando hasta por negar la 
existencia del partido Reformista. 
Nos parecen muy bien los cálculos 
del órgano doctrinal; sólo que como el 
movimiento se demuestra andando, no-
sotros esperamos á que lleguen unas 
elecciones para demostrar, no con nú 
meros amafiados, sino con hechos, la 
importancia y calidad de nuestras fuer-
zas. 
En tanto, concedamos á nuestros 
contradictores la inocente satisfacción 
de suponernos desorganizados ne-
gándonos los honores y hasta el nom-
bre de partido, que nosotroa procurare-
mos consolarnos ganando victorias co-
mo la de Cárdenas y la de la Habana, 
recibiéndolos aplausos y las entusiastas 
adhesiones del país, despertando la opi-
nión peninsular y haciendo que se fije 
en los problemas antillanos, y obligan-
do al partido conservador á que, rom-
piendo su política de resisteocia, avan 
ce de grado ó por fuerza, se declare re-
formista y acate y tenga por bueno el 
principio electiro aplicado al Oonsejo 
de Administración, reconociendo así de 
manera implícita la necesidad de que 
el pa í s intervenga en sus destinos me-
diante leyes especiales imperiosamente 
reclamadas por el sentimiento público. 
Por otra parte, á nadie debe sorpren 
der que un partido recien formado co-
mo el nuestro, luche para organizarse 
teniendo que¡vencer las deficiencias Áe 
un censo amanado, herencia fon tristo 
como muchas de que nos ha legado 
el bando intransigente; lo que sí d^b") 
maravillarnos es que una co lec t iv i i a i 
que ha veuMo daranwi luengos años 
monopolizando el favor oficial, adolez-
ca de tales vicios do indisciplina y des-
organización quo no bien se ha encon 
trado frente á frente con nn adversario 
decidida y vigoroso, ha tenido que pro 
ceder apresuradiimento á la formación 
do sus Comibós y á pedir inclusiones 
en las listas electorales; buena prueba 
de que antes todo lo fiaba á la presión 
gubernamental, prescindiendo en abso-
luto de la voluntad del país . 
Desplantes son estos á los que m n 
tiene acostumbrados La Cnión, en quien 
ya nada nos maravilla, pues hemos lie 
gado á creer que posee secretos caba-
lísticos para lograr lo que á los simples 
mortales nos está vedado. Ya no solo 
sabe adjudicarse homéricos triunfos á 
raiz de haber tenido que aceptar el Con-
sejo de Administración electivo, sino 
que además ha descubierto el medio de 
recibir telegramas por el cable sin nece-
sidad del cable mismo. 
Efectivamente; según aviso del A d -
ministrador General de Comunicacio-
nes, desde la tarde del dia veinticinco 
se interrumpieron las líneas telegráfl-
cas con Jaksonville, por lo cual no han 
recibido cablegramas desde esa fecha 
ni el D I A E I O D E L A MAEDÍA , ni L a L u -
cha, ni L a Disensión; pero en cambio, 
La Unión Constiiucionalj en uso de 
maravilloso privilegio, publica en su 
número de hoy nada menos que una 
columna de despachos recibidos, por 
arte de encantamento, desde Londres, 
Berlín, Nueva York, etc. etc. 
¡ Oh poder omnímodo de la asimila-
ción racional y posible! 
ACTUALIDADES. 
E l Sr. Marqués de Apez teguía se 
marchó el martes á Cienfuegos. 
Y se fué de incógnito. 
Tan de incógnito que ni siquiera L a 
Unión se ha enterado. 
E l único que, al parecer, tuvo noticia 
de esta nueva expedición á Egipto fué 
el redactor del colega que antes de a-
yer describía, con mucha gracia, el ci-
clón que estaba pasando, al igual que 
sus compañeros, por no haber ni som-
bra de lastre en la administración del 
"órgano doctrinal." 
A l principio creímos que aquello era 
una confesión inocente; pero al ente-
rarnos de la nueva huida del jefe com-
prendimos que era una indirecta del 
Padre Oobos. 
Y 1» verdad es que el caso era para 
quejarse, porque el haber reunido, sí-
quiera fuese en el papel, ocho mil co-
rreligionarios para recibirle, mérito era 
más que suficiente para que el colega 
abrigase la esperanza de que le hab r í a 
de ayudar á salir del último ciclón ad-
ministrativo. 
Ya ve L a Unión que, cuando llega el 
caso, no dudamos en hacerle justicia. 
En lo que nos conviene fijarnos, dice La 
Unión, ea en que el gran partido reformia-
ta, que pretende monopolizar la represen-
tación del país, qce intenta hacerse pasar 
por la colectividad única en que se reúnen 
los más valiosos elementos; que pretende 
fundar en tan ilusorias circunstancias su 
derecho á, ser atendido y apoyado incondi-
cionalmente por les poderes; que esa agru-
pación, en fin, dueña hoy, por accidente, de 
todos los resortes del Gobierno y todos los 
destinos de la administración, uo ha podido 
enganchar en BUS filan, durante un año, 
más que doscientos electores, por cierto de 
bien dudosa filiación política. 
¡Y le parecen pocos, doscientos! 
¡Pues á penas son nada sí se suman 
á los que nos sobraron para derrotar á 
los reaccionarios en las úl t imas eleccio-
nes parciales para di parad os á Cortes 
celebradas en la Hrf.b;ina! 
Ayer ha vuelto EL Fa ís á puoiiear 
notas polít icas. 
Y por cierto que son tan intenciona-
das como siempre. 
Véase la muestra: 
"El ciclón que acaba de visitarnos fué a-
nunciado por el P. Gangoici con machas 
horas de anticipación, y el señor General 
Calleja, teniendo á su disposición las fuer-
zas de mar y tierra, la benevolencia del 
clero y los resortes todos del Gobierno, na-
da hizo para impedir la llegada del hura-
cán á la capital de la Isla. Su pasividad en 
esta ocasión ha llenado la medida. ¡General 
Calleja, á dimitir! 
¿No es verdad, amados lectores, que pa-
rece esto un párrafo entresacado de un ar-
tículo cualquiera de la simt. ática Unión 
ConstituoionalV1 
E l siguiente suelto de ha Discusión, 
puede hacer pendant con la nota que 
precede: 
El Sr. Mellado, director de La Correspon' 
dencia, do Madrid, no tiene autoridad para 
defender el plan Maura, porque es corres-
ponsal del DIARIO. 
E l Imparcial, tampoco, porque es gama-
cista. 
E l Globo, menos, porque el señor Barrio 
le buscó suscriptores en Cuba 
Etc., etc. Así discurre La Unión. 
Periódico que carece de autoridad para 
defender al partido constitucional, porque 
está sostenido por él. 
Por donde se ve que una publicación, 
para tener autoridad, necesita defender 
la causa de su adversario. 
A eso lo único que podría contestar 
La, Unión es que el partido constitu-
cional no la sostiene. 
Sí la sostuviera no hablar ía uno de 
sus redactores de ciclones administra-
tivos. 
Dice E l Nacional, y L a Unión lo re 
produce sin rubor, que el señor Gene-
ral Calleja oyó gritar impasible muera 
España. 
E l Nacional de Madrid puede tener 
la disculpa de haber sido mal informa-
do, pero L a Unión calumnia á sabien-
das, y eso ni Dios puede perdonarlo, 
sin que preceda un sincero arrepenti-
miento. 
EL SR. LOPEZ DE HARO. 
Acompañado de su distinguida fami-
lia, llegó ayer tarde á esta capital, hos-
pedándose en el "Hotel Pasaje," nuestro 
amigo el Ilustrísimo Sr. D. Francisco 
López de Haro, Gobernador Civil de la 
provincia de Pinar del Rio. 
Vapor " G i á i l W a l . " 
A las once y media de la noche de 
ayer entró en puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor-correo Ciudad 
Condal, habiendo atracado al muelle de 
la Machina para descargar dos lan-
chas de vapor, una para la Aduana y 
otra para el Sr. Arazosa. 
De la Machina salió para la boya á 
las nueve y cuarto para empezar á ha-
cer sus operaciones y seguir viaje á 
Veracruz. 
Dicho buque no ha tenido novedad 
alguna durante la travesía, por haberse 
ido mar afuera, huyendo del temporal. 
A su bordo conduce 36 pasajeros, de 
ellos 4 de tránsito. 
£1 Si MMn de Castro. 
Esta mañana se recibió en el Gobier-
no Begional un telegrama del Coronel 
de la Guardia Civil Sr. Tort, manifes-
tándo que á las dos y medía de la ma-
drugada, se presentó en el ingenio Car-
men el secuestrado D. Antonio Fernan-
dez de Castro. 
E l Sr. Tort, que se hallaba en Bai-
noa, salió inmediatamente para dicho 
ingenio. 
EL S i GARCIA T ü M 
E l próximo domingo se dará á recono-
cer como Coronel del primer Batallón 
de Voluntarios de esta plaza el Excmo. 
Sr. D . Segundo García Tuñón pasando 
después la fuerza de su mando al Yoda-
do, donde se dará una misa de campa-
ña, y después serán obsequiado con nn 
almuerzo. 
VAPOR "CLARA." 
Este vapor, de la Empresa de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, que como 
anunciamos en nuestro iiútuero de la 
mañana de ayer, salió para Sagua y 
Caíbarión, tuvo que retroceder á causa 
de la rotura de un tubo de su máquina 
á la salida del puerto, viniendo á re-
molque del Aguila. La carga que con-
ducía el Clara para los puertos arriba 
indicados será trasbordada al Adela, 
que la conducirá á los mismos puntos. 
E L T I E M P O 
E l R. P. Gangoití, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Beal 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viarnos la siguiente comunicación. 
O B S E R V A T O R I O D E L B E A L C O L B a i O 
D E B E L É N . 
Habana, 27 de septiembre de 1894, 
á las ocho de la vwñana. 
E n mi comunicado del 20 de este mes, 
se leía: *(Se notaron ayer algunos in-
dicios de temporal, cuyo centro demo-
raba probablemente entre las Bermu-
mudas y las Lncayas; se nos ha corri-
do más al Oeste; puesto que parte de 
las corrientes superiores nos vienen 
hoy del cuarto cuadrante.'7 Algunos 
capitanes de bnque me consultaron con 
este motivo. E l ciclón del Sureste me 
robó toda la atención y olvidé el de 
Nordeste; pero me lo recordó ayer el 
corresponsal del DIARIO D E L A M A R I -
NA en Nueva York que escribe: uNae-
va York, 19 de septiembre.—Anoche 
descargó sobre esta metrópoli el primer 
ciclón que el equinoccio nos envía desde 
la zona tropical.'7 Llamo la atención 
del público sobre el particular; porque 
esta clase de noticias pueden ser muy 
útiles para muchos, como ésta lo ha si-
do para mí. 
L a verdadera calma yortical, relati-
va, del ciclón que acaba de visitamos, 
empezó al mediodía del lunes, termi-
nando á las cinco y medía; se veía el 
disco solar al través del velo cirroso, y 
la barra casi en todo el horizonte, pero 
de modo singular al Noroeste, donde 
corría de derecha á izquierda, al Sur 
de izquierda á derecha. Esta observa-
ción que no se presenta muchas veces, 
es decir, poder distinguir las corrien-
tes de los lados derecho ó izquierdo del 
huracán, en el arranque de la segunda 
rama de la parábola, es, á mijuicío3 
notable. 
Oon este dato solo, porque no teñe-
mos observadores en el primero y cuar-
to cuadrante, me resolví á publicar co-
mo probable la dirección del ciclón al 
NorNordeste inclinando gradualmente 
al Nordeste, y no Nordeste ni Ñor Nor-
oeste, como han publicado por error de 
caja algunos periódicos. (1) 
Kilómetros recorridos por el anemó-
metro, desde el mediodía del domingo 
hasta el mediodía del lunes, 830; en diez 
y ocho horas y medía, después de l a 
calma 612 ks.; las rachas más duras 
después de la calma fueron del Oeste, 
y no del Norte como se lee en algún 
periódico por errata de imprenta. L a 
lluvia caída durante el ciclón asciende 
¿ 98.4 m.m. 
Si el ciclón hubiera avanzado no re-
curvando á nuestra vista, las rachas 
más duras hubieran sido del O.S.O. 
E l haber tardado mucho el baróme-
tro en subir á la altura que tenía antes 
del paso del huracán, es señal de que 
ha aumentado aquel mucho en intensi-
dad, ó que existe otro centro de aspi-
ración. 
(I) Mandé partes á Washington, anunciándoles 
•I ciclón al Nordeste de L a Martinica, al Este de 
Cuba, en la Habana y al Sur de la Florida en direc-
ción al Nordeste; porque la clave particular que me 
enviaron hace poce, no admite más que los ocho 
rumbos principales; sirva esto de explicación por si 
más tarde publica algún periódico estos partes to-
mándolos de la prensa de los Estados-Unidos. 
G R A T I T U D . 
H e leído cuanto ha publicado la pren-
sa de estos días relativo á nuestras ob-
servaciones y paso del ciclón por esta 
Isla, y reconociendo el servicio tan se-
ñalado, que con sus publicaciones m£ 
ha prestado, quiero cuanto antes con 
estas l íneas darle el testimonio más 
sinoero di» .TC1 jQw-tjta<V«^íf« 
a 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 
o Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
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OBISPO 20, ESQUINA A CUBA. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
Deseando los que se encuentran al frente de es-
te establecimiento, que el PUBLICO EN GENERAL 
pueda aprovechar las POSITIVAS VENTA-
JAS que obtendrían comprando en el mismo los 
TEJIDOS, se apresuran á hacerlo público en la seguri-
dad de conseguir el citado objeto. 
I i A G R A N A D A . 
O l á s p o n . 2 6 , e s q u i n a á C u b a . 
4a-28 
H O T 27 D E S E P T I E M B R E 
A lis 8. ¡LUCIFER! 
A LAS h LOS ZANGOLOTINOS. 
ALAS3o: MUSICA CLASICA. 
TEATRO DE AlBISO. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
P F U N f í O N POR TANDAS. 
P R E C I O S P O B C A D A FÜNCION. 
Grillé 1?, T! 6 Ser. pl*o, ««-
lr»d» • 1 H 
Falco 1? é 29 id., iin id LOO 
LuneU ó butaca, con entrad». - 0 40 
Atiento tertalta oon «Etrada.. $0 25 
Id. paraíso con i d . . . . . . » 0 20 
Entrada general . . ¡ . . . . a » 0 2 6 
Id. i tertulia 6 paratao... . . . . . 0 15 
E l 20 del corriente embarcaron en Santander, contrata* 
dos para este teatro, la tiple cómica Concha Mart ínez , ©1 
barítono J o s é L a e a r r a y diez señoras de coro. 
E l día 30 se embarcarán el tenor Eduardo Berges y 
Lnis Robillot. 
mitir las alabanzas qne mo prodiga re- I población, prestando buenos servicios, 
conozco ser aquellas debidas á los ce- \ E n él iban, el jeíe D . Juan Puraanega 
í 
losos Observadores, y aún á personas 
particulares, que de diferentes puntos 
de la Isla me han remitido sus observa-
ciones con un interés digno de todo en-
comio. 
Y ya que trato de dar las gracias á 
cuantos en estas circunstancias tanto 
me han favorecido, no puedo resistir al 
natural impulso, que me obliga á mani-
festar públicamente mi gratitud de un 
modo particular, aunque tema herir su 
reconocida modestia, á los Sres. Rama-
den y Arrondo. 
A el Sr. Eamsden que con un celo in-
cansable y una inteligencia y acierto 
de sabio Ooservador nos manda fre-
cuentes cables de Cuba, debemos la 
parto más interesante de nuestras noti-
cias .sobre el Temporal, y al Sr. D . 
Bernardo Arrondo, Interventor Gene-
ral do Comunicaciones debo yo y debe 
todo el público de la Habana el que 
previa la más cumplida aprobación y 
beneplácito de su primer Jefe d seuor 
Zapata pueda este Observatorio reci-
b i r y enviar á cualquier hora y con la 
mayor prontitud las observaciones de 
todos los puntos de la isla, de Puerto 
Eico, Santo Domingo y Barloventoj 
mediante un precioso aparato telefóni-
co que poniéndonos en comuni«ación 
directa con el centro de telégrafos nos 
ha prestado en estos días el más va-
lioso servicio, con las constantes y u t i -
lísimíss comunicaciones por él enviadas 
y recibidas. Gracias pues, las más sin 
ceras á mi querido amigo D . Bernardo 
Arrondo, y gracias á los señores D . Ma-
nuel Soler, administrador de la Eed Te-
lefónica y al Sr. Eiera Ingenieru elec-
tricista, que sumamente complacien-
tes con el Sr. Arrondo y con nosotros 
han cooperado de un modo directo y 
eíkacísmK) á la instalación del hilo te 
lefónico de que dispone este Observa-
torio. 
Me complazco en manifestar cuanto 
he dicho para que el público de la Ha-
bana sepa á quien debe agradecer en 
ocasiones como estas, los incalculables 
beneficios, que trae consigo la previ-
sión de un huracán , tomando las opor-
tunas precauciones que en estos casos 
aconseja la prudencia. 
L . Gangoiü, 8. J , 
H a quedano restablecida la comuni-
cación telegráfica entre esta ciudad y 
Bancti Spír i tus . 
Segón comunicación del Alcalde Mu-
nicipal del Aguacate, desdo las seis y 
media de la tarde del domingo 23 se 
sintió en aquella demarcación un fuer-
te temporal de agua, acompañado de 
rachas de viento, que ocasionó el de-
r run^e de varios bohios, platanales cer-
cas y arboles, pero sin que afortuna-
damente se tuviese que lamentar des-
gracia peraonswV algvna. 
E N COLÓN. 
Según B l Imparcial de esta vil la, no 
ha habido que lamentar en aquella j u -
risdicción ni desgracias n i pérdidas por 
consecuencia del pasado temporal. 
E N • C I B N F Ü E G O S . 
Duramente y por espacio de cuaren-
t a y ocho horas, dice nuestro querido 
•colega E l Día, ha sido azotado Cien-
fuegos por un furioso ciclón. Desde la 
m a ñ a n a del domingo comenzaron á so-
plar fuertes ráfagas que aumentaron 
en el transcurso del día y que ayer ba-
tieron la ciudad sin interrupción, oca-
eionande algún desastre en diferentes 
barrios. E l viento y el agua en íntimo 
Consorcio, han castigado por manera 
extremada al vecindario de Oienfuegos. 
Los constantes y eficaces auxilios que 
prestaron desde los primeros momen-
tos los bomberos del Comercio y los vo-
luntarios ingenieros, dirigidos por sus 
Tespectivos jefes los Sres. Pumariega y 
íCruimerá, impidieron que ocurriesen 
muchas desgracias personales. Unos 
y otros trabajaron con ahinco, mere-
ciendo los plácemes de todo el vecin-
dario. 
E l carro de auxilio del Cuerpo de 
Bomberos, recorrió durante el domingo 
y el lunes, los barrios extremos de la 
FOLLETÍN 20 
LOS n O S DE PIEIS. 
N O V E L A O S i a i N A L 
DE 
P A U L M A H A L I N . 
(Sita novela publicada por JEl Cosmos Edi to r ia l , 
PO halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo nV 55.) 
(CONTINÚA.) 
¡He aquí una palabra que ha empo-
brecido, arruinado y asesinado á mu-
chísimas familiasj que ha causado más 
víct imas que las inundaciones, que el 
hambre y que la pestel 
E l señor Fonburgade sacó una llave 
del bolsillo y abrió aquella puerta, de-
t r á s de la cual se oían voces y gritos, 
como si estuviesen peleando diez perso 
nas á la vez.En la antecámara,en donde 
acababa de entrar, se hallaba un mu-
chacho que parecía á la vez un criado, 
u n pasante de eecribano y un granuja, 
por más que lo uno no impide lo otro, 
quien, al verle, se dir igió con presteza 
liacia él y le saludó con estas pala-
bras: 
—¡Caramba, maestro, llegáis muy á 
tiempol E s t á n á punto de devorarse. 
Los lobos con las zorras y los osos con 
los chacales, no pueden hacer buenas 
migáis. 
—Es tá bien — contestó el maestro 
t ranqui lamente ,—Tráemelsa zapatillas, 
y una sección de salvamento y sani-
dad. 
No ea posible reseñar todos los estra 
gos causados por el vendaval, aunque 
se sabe que han sido grandes. 
A una casa del Paseo de Vives es-
quina á Santa Clara, propiedad de Da 
Dolores Prieto, se le cayó la mitad del 
alero y eu todas las casas del barrio co-
nocido por la Gota de Agua, hubo inun-
daciones más ó menos grandes. All í 
prestaron oportuno auxilio los bombe 
ros, trasladando personas y muebles á 
puntos seguros. 
En la c.ille de Cristina entre Santa 
Clara y La Mar, bomberos é ingenieros 
salvaron á la familia de D. Antonio 
Pozo, que corría peligro. 
E l Paseo de la Beiaa se inundó todo. 
Aquellas nuevas y bouiias casitas all i 
construidas recientemente, fueron inva-
didas por el agua que afluia al mar. En 
aquel paraje tuvo mucho que Üacer el 
carro de auxilio de los Bomberos. Las 
familias de Martínez, Brean y Carro-
ño, fueron salvada» habiendo entre a-
quellas personas un enfermo y un ciego 
inválido. 
Hasta las seis de la tarde del lunes 
trabajaron incesantemente bomberos é 
ingenieros. E l jefe de éstos, Sr. G-uime-
rá, recorría con un piquete los lugares 
más amenazados. 
El cabo de la Guardia Civi l don Ma-
nuel Morales, salvó con exposición de 
su vida, á un individuo que en la cal-
zada de Dolores era llevado por las co 
rrientea. También la Guardia Civi l 
prestó grandes servicios en el salva-
mento de personas y hemos oido hacer 
grandes elogios de loa individuos de e-
se Insti tuto que acudieron á auxiliar al 
vecindario. 
En la bahía, el aspecto del mar era 
imponente y hacía recordar con temor 
los estragos que en los buques causaron 
ciclones pasados. Por fortuna no hay 
que lamentar desgracias personaks. 
Sólo el antiguo vaporcito Expreso 
fué desguazado junto a los bajos de Y i -
llalonga. 
B i vapor Josefita, de la Empresa de 
Menéndez y Compañía, entró en la tar-
de del lunes en puerto, resistiendo el 
ciclón, con lo que demostró ser un ex 
célente buque. 
De la casa de D* Dolores Prieto, los 
bomberos sacaron la familia, y condu-
jeron en Ja camilla á dos niños que se 
encontraDan enfermos. Esta familia 
se refngió en la morada de D . Demetrio 
Prieto, calle de Argüelles. 
Las secciones de bomberos de salva-
mento y sanidad, sacaron á la parda 
Adela Llero, y á G ó 7 hijos, vecina del 
barrio Oeste de la población. 
Dícese que en la calzada de Dolores 
se ahogaron dos niños. 
También se dice que ha perecido 
ahogado el rematador del alumbrado 
público de aceite. 
' Todo el movimiento comercial de la 
ciudad, estuvo para'izatio el lunes y 
estará interrumpido el martes, pítima no 
podrán descargar n i cargar los buques 
surtos en bahía. 
La planta eléctrica de los Sres. Font 
y C% debe haber sufrido algunos des-
perfectos, pues en muchas casas se fun-
dieron las lámparas . E l foco de arco 
voltáico de la ef qnina del cafó "Las 
Tullerías"; se rompió. 
E N S A N T A C O A R A . 
E l Alcalde Municipal Sr. Martínez, 
que estuvo en el Municipio toda la no-
che del 23 dando órdenes á sus delega-
dos y subalternos, mandó socorros pe-
cuniarios á muchas familias de los ba-
rrios. 
También el Sr. Gobernador dijo á las 
distintas comisiones que se le presenta-
ron "que, aunque no veía la existencia 
de grave peligro y estaba dispuesto á 
lanzarse á la calle en cuanto este se pre-
sentase, se ofrecía como particular en 
todo y para todo." 
Los Jefes de la Guardia Civi l dieron 
ór¿lenes á los puestos comarcanos de 
que se mandasen m i meros á recorrer y 
auxiliar las viviendas de los vecinos. 
Los daños causados en la población, 
afortunamente no revisten gran impor-
tancia, y todos ellos consisten eu dete-
rioros en varias casas, de las cuales en 
la bata y el gorro griego. Duespnós irás 
á decir á esos caballeritos que no 
aguanto que en mi casa ee meta tanto 
ruido, ni que nadie se insulte n i se pe-
gue; que á. la primera injuria que se 
cruce presento mi dimisión, ajusto las 
cuentas y, después, que la asociación 
salga de sus asuntos como mejor le pa-
rezca y pueda. 
C A P I T U L O X I V 
L O S C L I E N T E S D E L S E Ñ O R 
F O N B U E G A D E . 
Para explicar lo que va á seguir y 
para que no se nos acuse de reunir in-
verosimilitudes á nuestro antojo, con 
objeto de dar interés á nuestro relato, 
creemos oportuno copiar algunas líneas 
de un libro en extremo importante: La 
Sociedad de los Gaimllas, escrito por L . 
M . Moreau Christophe, antiguo visita 
dor de cárceles. 
"Cuando recorro las calles de Par í s 
—dice este escritor competente—sus 
plazas, sus squares, su8 paseos y sus 
boulevares, llevo en la cabeza la esta 
dística de todos los granujas y de todos 
los bandidos que las recorren y no pue- ! 
do por menos de echarme á temblar lo i 
mismo que si nm hallara eu los sombríos ; 
paseos de Plessis les- Tours en el rei- \ 
nado de Luis X I , temiendo ó cada- paso \ 
caer en uno de los innumerables» cepos 
6 trampa?, de qn<* estaba sembrado, i 
ocultos en ia yerba." 
Por otra parte, si bien es cierto que : 
Ja sociedad de .'os Diez mil v la de los ^ 
¡ algunas han desaparecido los aleros: en 
! P\ derrumbe cercas de tablas y de ar-
: boles. 
¡ Ko ha ocnnido desgracia en el tór-
j mino municipal personal alguna de que 
• tens:amos noticia. 
Bajo el epígrafe " L a comuicación te-
I legráfica," publica lo siguiente nuestro 
colega Et Globo: 
D I A 23. 
E n la madrugada del dia 23 queda 
ron interrumpidas las lineas telegráfi-
cas entre Puerto Pr íncipe y Bayamo. 
A la una de la tarde quedó interrum-
pida la comunicación entre Ciego de 
Avi l a y Puerto Pr ínc ipe . 
A las 3 y media de la tarde, entre Cie-
go de Avi l a y esta ciudad. 
Con Sarcti Spír i tus hubo comucica-
ción hasta las diez de la noche. 
A la una de la tarde ne interrumpió 
la linea con Remedios y Trinidad. 
D I A 24. 
A l amanecer, sin comunicación con 
las anteriores, dificultándose la comu-
nicación con la Habana, con quien no 
ha, sido posible comunicar, pues está in 
terrumpida con Sancti Spír i tus y Cien-
fuegos. 
A las diez de la mañana solo hay co-
municación con Colón, Goaracabulla, 
Santo Domingo y Sagua, di t ícultándo-
se con Cruces. 
Xo se tiene aún conocimiento de la 
importancia de las averías en las lineas 
telegráficas. 
E L SR. CAÑARTE. 
Dice La Va7tguardia en su "ú l t ima 
hora" del número de hof, que el atilda-
do escritor Sr. D. Juan José Cañar t e 
ha sido reducido á prisión, á causa 
de haber reproducido á mediados del 
año anterior, en el citado periódico, un 
ar t ículo de L - i Voz Montañesa de San-
tander. 
Sentimos el percance de nuestro 
compañero en la prensa, actual redac-
tor del Diar io de la Familia. 
INAUGURACION" DE CÜRSO. 
El domingo 30 del actual celebra el 
Eeal Colegio de Belén, eu su igtesia, la 
fiesta inaugural de curso. Ocupará la 
sagrada cátedra el elocuente orador 
sagrado E. P. Frnní t ! Biyona, ilustre 
catedrático de Histmia! Natural del afa-
mado instituto doceule de ia Compañía 
de Jepúa. 
E L SR.'ATIENZA. 
Con alegría rectifica nuestro colega 
E l Diada Cieníuegos la noticia que pu-
b icó, y reproducimos en la edición de la 
mañana de hoy, de que se había ahoga-
do el joven D. Eduardo Atienza. 
Según dicen á nuestro aludido com-
pañero, este distinguido joven no pere-
ció ahogado,* ae etiouentra en un punto 
de la costa cerca de Punta Gorda, don-
de lo recogieron unos peticadoret-, y han 
debido ir en eu busca, ayer, sus familia 
res y algunos amigos. 
ñora Da María Josefa A ver hoff de Iza-
, gairre, cuya fallecimiento deja sumidos 
j en la más profunda aflicción no solo 4 
; su desconsolados esposo, hijos y demás 
! familiares, sino á los numerosos ami-
! gos que le hab ían granjeado sus bellas 
prendas morales. 
Los pobres pierden con ella una ge 
neroea benefactora. 
Descanse en paz y reciba su familia 
I nuestro más sentido pésame. 
i LÁ yiEUELÁ U A DIFTEBIÁ. 
Por la Junta Provincial de Sanidad 
se comunica al Gabierno Regional, que 
han sido atacados de la epidemia va 
riolosa el menor moreno Serafín Blan 
oo, calzada de San Lázaro núm. 180, y 
la señorita Doña Adelaida Bayona, 
calle de Animas núm. 146. 
También se encuentran atacados de 
la difteria, la niña Isatalia Cuesta, ve 
ciña de la calle de Colón del nüm. 42, 
y la morena Tomasa Delgado, en Cres-
po 30. 
En Giiíra Melena, calle de San An-
drés , se halla atacado de la epidemia 
variolosa el menor D . Perfecto Guerra. 
| Las maoiolifas militares eo Eoiopa, 
En estos momentos Europa entera 
parece convertida en un inmenso cam-
po de batall a. 
Los ejércitos se movilizan como en 
vísperas de una conflagración general. 
Francia y Alemania son las que prin-
cipalmente rivalizan en esto de presen-
tarse ante la vista de ias demáa nacio-
nes, con todo el lujo de una imponente 
manifestación guerrera. 
Francia practica sus grandes manió 
bras en el Loire y en el Mosa al mismo 
tiempo. 
Eu Alemania los 1? v 17° cuerpOK de 
ejército han empezado las suyas el o del 
actual. 
Se ensayarán en estas maniobras las 
famosas torrea acorazadas destinadas 
á proteger las líneas de infantería; dos 
divisiones díí caballería, mandadas por 
el emperador en persona, se eucarg.i-
rán de las operaciones de reconocimien-
tos. 
Por la primera vez se ut i l izarán el 
teléfono y un nuevo material de luz 
eléctrica. 
Austria ha comenzado también sus 
maniobras, que se verifican en Hnn 
gría, asistiendo á ellas el mismo empe- j 
rador. 
En I tal ia , razones de economía redu- i 
cen las grandes maniobras á ejercicios \ 
de gnaraíción, y no tendrán el desarro-1 
lio qu11 el año último, por ejemplo. 
Eu Rusia las maniobras son esta vez 
de una impoitancia excepcional. 
Las fuerzas, compuestas de los 2?, 3?, 
4° y 10°, cuerpos de ejército, al m2eU 
del general Gonetzhy, tomara la o¿n 
siva sobre otro ejército, compuesto T 
los 5° 10°, 11° y 12° cuerpos, m a ^ d ^ 
por el general Dragomirow. ^ 0 
E u Bélgica estos ejercicios anuako 
revisten una importancia que no Uabí-f 
tenido desde hace muchos anos. 
Han comenzado las maniobras íi 
cipio de este mes, y hoy probablemenfó 
t end rá lugar ante Bruselas el Bitaca 
ero de una gran batalla. 
A l mismo tiempo se celebrarán en 
Amberes, Lieja y Nemour, maniobras 
de sitio, con lo que este país neutral to 
ma una actitud bastante belicosa, 
j Hasta Inglaterra, que prefiere á las 
I maniobras rtel ejército ias operaciones 
de su armada, reúne este año en log 
campos de Churn una fuerza couside. 
rabie. 
A las órdenes del general Franer ma-
niobrarán allí ocho regimiento» de ca-
ballería, dos brigadas de voluntarios y 
otras dos de infantería regalar. 
La misma Suiza ha rá maniobrar, so, 
bre las plataformas que dominan el la-
go de Zurich, su 4a y 8* divisiones. 
E n E s p a ñ a reves t i rán este año estos 
ejercicios militares una importancia ex-
cepcional; las del primer cuerpo de ejér. 
cito, sobre todo, que deberán su carác-
ter á la iniciativa y al empeño puesto 
en entos trabajos t>or el general Bermü-
dez Eeina. 
üercabo1 mmmi 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11^-111 descuento. 
Los centenes en las '¿asas de cambio 
se pagaban á $ 5.93 y por cantidades 
ÍÍ ^ 6 95 
C R O N I C A a S H E R A I 
Por el Banco Español se han dado 
las oporiunas órdenes para que se abo-
nen á la Caja Especial de Primera En^ 
señanza la suma de $27.728, á que as-
cienden los recargos municipales de va-
rios ayuntamientos de esta Provincia, 
correspondiente ai primer trimestre del 
actual ejercicio. 
En el reconocimiento llevado á cabo 
por el celador de policía de Matanzas y 
cuatro guardias municipales, se ocupó 
entre las fincas "Caridad" y "Mendo-
za", inmediatas á la del ''Coronel", un 
caballo color rosillo de 6 j cuartas de 
alzada; el que se supone haya sido a-
bandouado por la partida que secues-
tró á D . Antonio Fernández de Castro. 
A los señores D . Otferino Sopeña 
Parajón, Pino, Yi l l ami l y Comp., En-
rique Forte, Luis A . Bhmlngerj D . An-
tonio Segovia, D . Leopoldo Soler, don 
Crescencio Manresa, í ) . Manuel Eamil 
Fernández , D . Mco lás de Cárdenas y 
i 
H a fallecido en esta capital, después 
de recibir los santos sacramentos, el 
ilustrado Dr. D. Joaqnín Zayae y Acos-
ta, que hace algunos meses venía su-
frií-ndo grave enfeimedad. 
Era el difunto persona tan afable por 
su trato como respetable por su saber 
y modestia, y su pérdida será grande-
mente sentida por cuantos le conocie-
ron dejando, como la de Díaz Alber t in i , 
un sensible vacio en el cuerpo módico 
de la Habana. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
E l entierro del Sr. Zayas se efectua-
r á esta tarde, á las cuatro. 
Ha fallecido en esta capital el señor 
D . Manuel Iglesia, hermano del señor 
D . Luis del mismo apellido, redactor 
de nuestro colega E l Tabaco. Descanse 
en paz y reciba su familia nuestro más 
sentido pésame. 
Víctima de un ataque al cerebro, ha 
dejado de existir en el Calabazar la se-
OrandS'Fomaudels, no han existido más 
que en la imaginación del ilustre Bal-
zac, no és menos cierto que la asocia-
ción, esa palanca sin igual de la indus-
tr ia moderna, no podía escapar á la pe-
netración de los malhechoresj así es, 
que se han apropiado también de ella 
volviéndola contra nosotros. 
"Para explotarnos mejor—continúa 
diciendo monsieur Moreau Christophe 
—los bandidos so asocian en cuadri-
lias más ó menos numerosas y más ó 
menos temibles, según líi importancia 
de las tentativas ó de ios negocios que 
ia sociedad emprende, cada uno de los 
socios aporta á la comunidad los ante-
cedentes que garantizan eu manera de 
trabajar y la práct ica adquirida en el 
oficio, ü n jefe que ellos escogen ó que 
se impone por la fuerza, dirige las ope-
raciones y concentra en él la diversidad 
de resortes que se debsm poner en jue-
go para l l ega rá la meta de sus aspira-
ciones 
Una vez sentados estos anteceden-
tes, volvamos á l>» "agencia de nego-
cios" del señor Fonburgade ex ofioial 
mimsierial. 
.No faltaba nada, absolutamente al 
decorado dé aquella eepecie de caverna; 
ni los cerros de carpetas, que llegaban 
hasta el techo y que contenían infini-
dad de papelotes, referentes á los asun-
tos qne, terminados ó pendientes, tenía 
ó había tenido la agencia y que consti-
tuyen la morada de las devafetadoras 
"CBDZ BLANCA" Y " e i l E I M O CDBASO." 
Se halla de venta en todos los establecimientos de víveres á UNA 
PESETA la media botella. 
Ko contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse á 
CRÜSELLAS, HNO. T COMP. HABANA. 
C H50 28 St 
¡Nuevos modelos fabrica dos expresamente 
para 
R E G á l O S . 
6a-17 
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CASA ESPECIAL M ARTICULOS PROPIOS C 1419 alt 
ratas y de la pacienzuda araña,* n i la 
mesa chapeada de nogal, llena de pape-
les, colocados sin orden n i cionciertoj ni 
tampoco, en un rincón, la maciza caja 
de hierro, que tan buen efecto causa á 
los ojoa de los tontos, n i frente á la chi-
menea adosada al espejo, muy mancha-
do por las moscas, colocado encima do 
un entredós que sostenía un reloj y 
unos candelabros de bronce de zinc, la 
biblioteca, tapada con cortinillas de se-
da verde. 
E l señor Fonburgade se había senta-
do en un sillón, antiquísimo por la for-
ma, pero recientemente tapizado de 
baqueta negra. Se había puesto uua 
elegantísima bata escocesa, cuyos chi-
llones colores hacían daño á la vista. 
Unas zapatillas de tela de color de es-
carlata, bordadas en oro, y un gorrito 
do terciopelo negro adornado con ca-
nutil lo de plata, del cual colgaba un 
elegante borlón colorado, completaban 
su traje. 
Era un hombre de unos cincuenta 
años de edad, cuya fisonomía ultra 
burguesa hubiera sido de una insinifi 
cancia absoluta, sin la mirada de sua 
hermosos ojos, ojos, en verdad, llenos 
de movimiento, de vida y de autoridad, 
aunque funcionaban siempre bájo sus 
anteojos azules. Sin aquellos ojos, el 
Sr. Fomburgade hubiese sido un cual-
quiera; con aquellos ojos debía ser u n 
Tartoufe lleno de pasiones, un bandido 
temible. 
En frente de 61 se habían colocado 
una docena de hombres, los unos vesti-
dos de blusa y con gorrilla los 
otros de levita, cubriendo sus manos 
finos guantes de cabritilla amarilla^ 
con camisas correctamente planchadas^ 
sombreros de copa, botas de charol y 
luciendo valiosas alhajas. Se habían 
colocado en esa actitud humilde y ape-
nada del colegial cogido en el acto de 
cometer alguna travesura. 
E l Sr. Fonburgade les reprendía COD 
tono severo y doctoral: 
Cuando trato de reuniros, es porque» 
os necesito, y sobre todo porque quiero 
que haya entre vosotros carino y qa$ 
estéis completamente de acuerdo* 
* Creéis acaso que estáis aquí en la Cá-
mara de los Diputados, para deciros in -
solencias tales que vuestras voces ee 
oyen desdo la porter ía ; para dirigiroa 
recriminaciones é insultos? 
Si por casualidad hubiera ido seme-
jante ruido á herir el oido de algún í a -
miliar de la Prefectura, á estas horas 
estar íais perfectamente guardados. 
¿Podéis acaso olvidar, que si os he res^ 
pendido de vuestra libertad- ha sido s-
condición de que no vayáis á dar vaci -
las alrededor de la Gour d' asieses, como 
las moscas alrededor de la luz de una 
buiía, pues si las úl t imas so exponen & 
perder sus alas vosotros os e x p o n é i s ^ 
perder la cabezal Es preciso que sepáis 
que cualquier querella entre vosotros, 
es siempre un peligro, una gran impru-
dencia, y una imprudencia entre noso-
tros, es siempre un crimen. 
* Rfcar Boig, se lea fiolicita en el Go 
?;SoaGeneSl para hacerles entrega 
^ a m e n t o s qae^les concierne. 
Por el Gobierno General han sido 
Krvuloa maestros en propiedad, de 
* 0 f l M l T d e Viú6n de Keyes D. Luís 
196 ^ de la de Cabezas, D . Jaime 
Q a e r o m ^ y de la de Bealnyo (Ma-
Fl domiogo 30, á las doce del dia, 
i h r a ianta general ordinaria la Aso-
^ f . ; in de Maestros de obras, Oontra-ÍSfl v suministradores de materiales 
deesta p r o W ™ ^ en la calle de Te-
¿feate Bey nunero^LO^ 
Bl escritorio y almacén de los señores 
p Romero y Ca se ha trasladado del 
BÓmerolC al 29 de la calle de Inquisi-
dor. 
El vapor Lersundi ha traaeferido pa 
ra manana, viernes, el viaje qae d e b í a 
realizar hoy, desde Batabanó , para la 
Vuelta Abajo. 
La Sociedad Üastel lana de Beneficen-
cia convoca á sus socios á junta gene-
ral que se efectuará el domiago 30, á 
las'doce del dia, en los salones del Ca-
sino ¿3pañol. 
Se ha concedido autorización á don 
Diego Vega y 0a pura hacer uso de la 
marca de vino-* t in to "Colón"; y á don 
J Vales y Ca para los diseños do la 
marca de cigarros ' 'Flor J . Vales y Oft', 
Han sido nombrados Vocales del Tr i -
bunal de Oposición á Escuela* vacan-
tes en Pinar del Río los señores don 
Venancio Escobar y D . Agus t ín Urru-
tia. 
El Sr. D. Santiago Ledo y García nos 
paiticipa en atento B. L . M., que el 2G 
del actual tomó posesión del juzgado de 
primera instancia de Güines, para que 
fué nombrado por R. O. de 9 de agosto 
úl t tmo. ; 
i 
Del 17 al 24 'del actual se han reci-
bido en esta plaza 4,424J tercios de ta-
baco en rama, en su mayor part e de la , 
Vuelta Abajo. 
E l doctor en medicina y cirnjía don i 
Juan Nüñez, con residencia en el po- | 
blado del Recreo, Matanzas, desde ha-
oe tiempo viene asistiendo á la fuerza , 
del Inst i tuto que compone los seis pues- , 
tos de la línea del citado punto, sin que 
en los muchos casos que le han ocupa-
do, hay* dejado de salir con la mayor ; 
premura, tanto de dia como de noche, | 
para cualquiera de los puertos de la j 
referida línea, renunciando generosa- j 
mente á toda clase de honorarios y ma- i 
nifestando estar dispuesto á seguirlos 
prestando en la misma forma. 
También el doctor en medicina y ci-
rujia D . José Sigarroa Jorges, con re-
sidencia en ün ión de Rayes, Matan-
zas, se ha ofrecido para asistir gratui-
tamente á la fuerza del Cuerpo estable-
cida en dicho poblado. 
CORREO NA<mm. 
Del 7. 
A juzgar por las noticias que se tienen de 
provincias, no parece que estas elecciones 
estén llamadas á ninguna sorpresa impor-
tante, sucediendo como en ias anteriores 
que deja de votar una gran parte del cuerpo 
electoral, y que resultan elegidos por gran 
mayoría los candidatos adictos. 
Si fuéramos á juzgar por la cantidad de 
noticias electorales que vemos en los perió-
dicos, deberíamos creer que estamos en-
frento y en vísperas de una gran batalla; 
pero conviene tener en cuenta que en la cla -
se gobernante de España figuran mucho los 
periodistas, y los corresponsales hacen pu-
blicas las noticias electorales, y ahora con 
I 
i 
96, AGUJAR, 96, 
se complace informando al público que tanto le fa-
vorece, de las G R A N D E S R E B A J A S D E P R E -
CIOS hechas en la mayor parte de sus mercancías. 
El* BAZAR INGLÉS 
hace dichas R E B A J A S D E P R E C I O S en provecho 
del consumidor y en provecho propio. 
EL. BAZAR INGLÉS^ 
es bien sabido que recibe todas las estaciones y pe-
riódicamente grandes facturas de mercancías. Unos 
artículos se concluyen y algunos, por exceso de cantidad ó por otras 
causas, se quedan. 
El* BAZAR INGLÉS^ que es una casa á 
la moderna, procura por todos los medios y sin reparar en pérdidas 
ni sacrificios, que sus artículos se renueven frecuentemente. 
Y A L T E R M I N A R LA E S T A C I O N , á fin de lograr su objeto 
y poder presentar siempre artículos de novedad, vende A UNO lo 
que antes vendió A DOS. 
—¿Que pierde? —Bueno; antes ha ganado. 
Eli BAZAR INGLÉS cree que así corr es 
ponde aunque de un mo'&o débil, al gran favor que el público le 
dispensa. 
NUNCA establecimiento alguno mereció tan decidida predilec-
ción del público consumidor. 
Y D E S P U E S las rebajas de precios que hoy hace el 
más diligencia y amplificacióa que otras vej 
ees porque no tienen nada que comunicar a 
ais respectivos periódicos. 
—Por el ministerio de Marina se ha ele-
vado una consulta al Consejo de Estado, cu-
ya resolución e8|de gran .interés para los 
oficiales de la armada. 
Se trata de saber si los oficiales de Manna 
que se encuentran en condiciones de ascen-
der, con arreglo á la reciente ley de movili-
zación de las escalas, pueden ser ascendi-
dos, aun cuando no reúnan todas las exigi-
das por la ley general de ascensos para la 
Marina. , 
Esta consulta será contestada en una de 
las primeras sesiones que celebre el Consejo 
en pleno. 
—Los señores Amblard, Doiz y Serrano 
visitaron el jueves ai señor Becerra, hablán-
dose, oomo ea natural, de las cuestiones 
antillanas. -.-v 
El señor Amblard ha visitado también á 
los señoree ministro de Estado y de la Gue-
rra, y hoy habrá salido para Biarritz, con el 
fin de confereneiar con el conde de Galarza. 
Varias personas que han hablado con el 
señor Amblard, dicen que realmente habla 
un lenguaje conciliador, dentro naturalmen-
te de la defensa de las reformas del señor 
Maura 
Bel 8. 
Ayer se habló mucho de un lance perso-
nal que había pendiente entre un ex minis-
tro que ocupa elevado cargo de carácter 
administrativo y el señor Becquer, director 
interino de nuestro querido colega E l Na-
cional 
Anoche á última hora se supo que los re-
presentantes de uno y otro b abían llegado á 
una solución honrosa y satisfactoria, y de 
ello nos alegramos. 
—En los centros donde mayor autoridad 
se tiene para hablar de asuntos internacio-
nales, negaban anoche de la manera más 
absoluta que la cuestión de los consulados 
en Fez haya determinado ya distintas acti-
tudes entre España é Inglaterra de un lado 
y Francia é Italia de otro. 
Ninguno de los respectivos gobiernos de 
esas naciones han llegado á manifestar los 
propósitos que abrigue, y como ayer decía-
mos, la solución del conflicto está aplazada, 
y seguramente no se tratará de ello para 
resolverlo, cualquiera que sea la forma, 
mientras no se haya despejado la situación 
interior del imperio. 
—No creen los ministeriales que el gene-
ral Borbón y Castellvi se lance á la aventu-
ra de sostener supuestos derechos al trono 
de Francia. 
Pero si lo hieiere tienen por seguro que el 
Gobierno realizaría inmediatamente un ac-
t ) que significara la más absoluta desapro-
bación de aquellas pretensiones, porque no 
puede aventurarse, dicen, que un general 
español, en servicio activo, sea candidato á 
trono más ó menos imaginario de una na-
ción amiga, que en el ejercicio de su sobe-
ranía se ha dado las instituciones que ha 
tenido por conveniente. 
—El ministro de la Guerra ha dictado 
una real orden suprimiendo en la levita 
reglamentaria de los oficiales generales las 
hombreras fijas, sustituyéndolas por otras 
mov ibles. 
obedecen sencillamente á las razones expuestas. 
1231c B A Z i A R I N G L E S ni se arruina ni se 
perjudica, y su sistema de renovar continuamente sus mercancías, 
reduciendo los precios, favorece seguramente al consumidor. 
D E S E A el B A Z A R INGLÉS qne el público reconozca en este 
anuncio la seriedad del mismo y la verdad de cuanto queda ex-
puesto. 
E l COMPRADOR podrá observar en las etiquetas que marcan 
los precios de los géneros del B A Z A R INGLÉS qne muchos artícu-
los que antes rallan é , ahora valen 2. 
XSIJB B A Z A R I N G L E S cree innecesario re-
ferir aquí precios, porque importa poco anunciar con letras gordas 
precios inverosímiles de artículo determinado, si al examinar este 
resulta de calidad detestable. 
E L B A Z A R I N G L E S confía que el p ú -
blico aprovechará la ocasión que se le ofrece para comprar R O P A 
H E C H A , N O V E D A D E S , PANOS, C A S I M I R E S , A R T I C U L O S D E 
C A M I S E R I A , C O R B A T A S , C A M I S A S , PAÑUELOS, M E D I A S , 
&c., &c., con grandes ventajas. 
Los almacenes del B A Z A R I N G L E S encierran en el día mer-
cancías por más de 
2 0 0 , 0 0 0 I P I E S O S . 
Gran variedad de novedades para señoras. Colosal surtido de 
trajes hechos para caballeros y niños. Espléndida colección de pa-
ños y casimires. 
VENTAS EN PLATA. PRECIO FIJO. 
iHÉpsaMeieBte al citaio, como te üe sisiema áe negocios. 
• H27 
Z A R " I N G L E S 
Aguiar, 96, entre Obispo y Obrapía. 
3a-19 2d-20 
UNA P l a i N A D E DOÑA CONCEPCÍÓN 
A R E N A L . 
Se ha publicado el tercer tomo de la 
de la edición de las Oftras completas de 
D*? Concepción Arenal, la insigne escri-
tora qae supo dar oomo nadie á los es-
tudios jurídicos, y especialmente á los 
referentes á cuestiones penitenciarias, 
el calor geeneroso del sentimiento, her-
manado en sus obras con la serenidad y 
a'tura del pensamiento. 
Contiene el tomo tercero, á que nos 
referimos, las Cartas á los delincuentes, 
y lleva un prólogo de la autora, que es 
la mejor revelación de aquella alma tan 
noble y tan enamorada del bien. Mu-
chos de nuestros lectores conocerán, sin 
duda, este prólogo, que fué escrito en 
18o5j pero, sin embargo, vamos á repro-
ducirlo, porque páginas tan hermosas 
como esta merecen recordarse y volver-
se áleer: 
"Se llama promulgar las leyes á im-
imprimirlas en un papel ó un libro, don-
de las estudian los que han de aplicar 
las, donde no las leen ni las oyen leer 
aquellos á quienes han de ser aplicadas. 
Debería formar parte de la educación 
el conocimiento del Código penal, prin-
cipalmente para aquellas clases que es-
tán más expuestas á infringirle. E l sa-
cerdote y el maestro, al mismo tiempo 
que el precepto divino, debían de ense-
ñar la ley humana, su necesidad, su mo-
ralidad y los males á que se exponen los 
los contraventores. Hay conciencias, 
por decirlo así, bosquejadas, que nece-
sitan, para determinarse bien, recibir el 
reflejo de la conciencia general, mirar 
el deber en artículos escritos, escuchar 
uno y otro dia su explicación, y fortifi. 
car el sentimiento con la autoridad: hay 
propensiones al mal que no se detienen 
ante la idea de un castigo después de la 
muerte, que tal vez se burlan de él, y á 
quienes es preciso hablar en nombre del 
interés y del egoísmo, dirigiéndose á la 
razón al mismo tiempo que á la concien-
cia, mostrándoles el poder de la ley, á 
la par que su necesidad y su justicia, y 
las tnstes consecuencias de no respe-
rana. 
E s grande la influencia que tienen en 
la conducta de toda la vida las verda-
des que se aprenden bienal principio 
de ella. Antes que las pasiones turben 
el alma, es fácil imprimirle los grandes 
principios morales, el respeto á la ley, 
el saludable temor á las penas con que 
amenaza. Oomo en la virtud entra por 
mucho el hábito, icuánto no debe im-
portar adquirir desde la infancia el de 
reprobar las cosas ilícitas, el de tener-
las por culpables y peligrosaal ¡Cuan-
ta tuerza necesita el hombre para atre-
pellar lo que desde niño se acostumbró 
á mirar como sagrado! Si esta convic-
ción, si este hábito no le aparta de la 
culpa todas las veces, siempre le fácil i-
ta el arrepentimiento, siempre le alian a 
el camino para volver á la virtud. 
-̂ os^oe no han tenido ocasión d9 es-
| tudiar á los criminales, no pueden ima-
' giaar la especie de caoi moral que en 
I muchos hace veces de concienoiaj la idea 
extraña que tienen de sus derechos, de 
sus deberes, de la justicia; los errores 
que por verdades reciben, y cómo sólo 
ven en la ley y en la pena un poder ene-
migo más fuerte que ellos y que, por lo 
tanto, los sujeta y los oprime. Instru-
yendo á los niños debería evitarse que 
los hombres llegasen á este estado; pe-
ro en los males del alma, como en los 
del cuerpo, se tiene en más la terapéu-
tica que la higiene, se da más importan-
cia á la receta que pretende curar una 
enfermedad que al precepto que la hu-
biera evitado, y menos difícil nos pare-
ce que se lea la explicación del Código 
penal en las cárceles y en los presidios 
que en las escuelas; por eso no hemos 
escrito estas cartas para los niños. 
Y en las prisiones ipodrán ser de al-
guna utilidad! Los hombres y las mu-
jeres que en ellas se encierran ¿qu'eren 
escuchar, pueden comprender lo que Ies 
decimos, y, caso de que nos escuchen y 
nos comprendan, podrán ó querrán co-
rregirse y enmendarse! Sobre todo es-
to hay diferentes opiniones. L a nues-
tra es que los criminales son personas. 
Que los criminales escuchan al que les 
habla inspirado por el deseo de su bien. 
Que los criminales comprenden al que 
con caridad les explica. Que crimina-
les, salvo algunas excepciones, no son 
monstruos fuera de todas ias leyes mo-
rales, á quienes es imposible aplicar 
ninguna regla, sino dolientes del alma, 
en los que, como los del cuerpo, salvo el 
órgano ú órganos enfermos, los demás 
funcionan con regularidad y conforme 
á las leyes establecidas por Dios para 
todos los seres. E l que no es capaz de 
verter sangre comprende toda la crimi-
nalidad del homicida: el que ha matado, 
si no es dado á robar, rechaza indigna 
do el título de ladrón, aprecia perfecta-
mente la fealdad de este delito; y así 
los demás. Las reglas de la moral son 
aplicables en una prisión, como las de 
higiene en un hospital;y perlas mis-
mas razones, el criminal, salvo algunos 
casos raros, no está fuera de la humani-
dad: creemos por lo tanto, que se le 
puede hablar como á un hombre. Oree-
mos que hap algunos criminales qne 
pueden corregirse, y muchos que pue-
den modiñearse, llegando, si no á ser 
buenos á no hacer mal. Oreemos qne 
los criminales, en general, sufren la pe-
na impuesta por una ley, cuya letra, cu-
yo espíritu y cuya moralidad descono-
cen. Oreemos que la primera condición 
para que el castigo moralice es el con-
vencencimiento, por parte del que le 
sufre, de que es justo: y porque creemos 
todo esto, hemos escrito estas cartas. 
Sabemos el desdén con que serán reci-
bidas por muchos práctiecs, y prevemos 
la indiferencia del público, que desgra-
ciadamente no se ocupa en España en 
estas cuestionen; pero, al entrar en el 
mundo los hijos de nuestro entendi-
miento, como los de nuestras entrañas, 
debemos decirles:—Adiós, hijo mió; pro-
cura hacer bien, y mas que no hagas 
fortuna." 
OONCEPCIÓN A R E N A L . 
mu le íoh lemial. 
CENTRO ASTÜRIAl 
Sección de Beneficencia. 
BECBBTARIA OBNERAL. 
Habiendo renunciado el cargo de médico-aipeo-
tor de ÜIU Centro el Dr. D. Jaime Heroáade. ' . . i -
cio, la Janta Directiva en sesión extraordlnt - * Jel 
día 19 da! corriente, eligió para cubrir esta JÍ IM al 
Dr. D. ) ose* Casariego y Landa, próximo á 1(4 i 
j esta Ish. Entretanto, los señores asociado i po : . áa 
i concarnr desde esta fecha, al gabinete de O-.̂ JÍLAS 
' del Dr. D. Gabriel Casuso, Virtudes número 57 n-
Í cargado de prestar sus Talioeos servicios m6l< : * al 
Centro, durante los días de ausencia del D-. a 
riego. 
Las harás de consulta para les señores ftjooii íor 
serán d i DNA Y MEDIA Á TRES Y MEDIA DE LA. : AR-
DE J de SIETE X. OCHO Y MEDIA DE LA HOCSB 
Lo que de orden del Sr. Protidente se hace pá -Moo 
para coaocimieuto de los interesados. 
Habana 21 de septiembre de 189*.—í*. P. 6'in<« 
Eula l ia . CU36 8a-3l HI VS 
CENTRO áSTORMO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C E E T A E I A . 
En cu uplimiento de lo prevenido en el artí 9 J a \$ 
del Reglstnonta, esta Sección, competente ue a •- . ; -
torizadi por la Junta Directiva, ha dispteato ĉ ie el 
solemne acto de la repartición de premios se v m ü -
que el dia SO del corriente, á cujo efecto se l-m -4 la 
Memoria de los trabajos realizados por l a S ^ j óa: 
se distr buirán los premios j se pronunciará a 
curso literario alusivo al acto, por un reputa 1 
dor. 
Acordó también recomendar la más puntúa LSU-
tencla á !< B alamnoe de las distintas clases 
tiene el Centro, así como advertirles por ê te ai :\o, 
que darán comienzo las clases para ol naev > ursa 
escolar el día 19 de octubre próximo, para cu/o rfoc-
to so h»'Iará colocado en sitio visible del Ceaíro el 
cuadro del nuevo plan de asigoiituras. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se ha JO pú /lico 
para co:iociu>iento de los intereiados. 
Ilaba-ia 26 de septiemhre de 1894.—P/o J. del 





La morena Ana Lina, vecina de la calle 
de Santo Tomás, n? 10, fué asistida en su 
domicilio por el licenciado O'Farril, de va-
rias quemaduras menos graves en distintas 
partes del cuerpo, las cuales se causó en 
los momentos, de apagar una lámpara. 
D K T E M D O S . 
Por hurto de un velocípedo á D. Eduardo 
González, fué detenido un moreno. 
El hecho ocurrió en el barrio de Guada-
lupe. 
El celador del barrio del Cristo detuvo á 
un individuo blanco, complicado en la esta-
fa de 23 cajas de jabón, de cuyo hecho di-
mos cuenta ayer. 
Ha sido detenido un pardo conocido por 
Basunte, autor de la herida grave inferida 
á una meretriz de la calle de la Bomba. 
H E R I D A S . 
En la casa de socorros de Guanabacoa, 
fué asistido D. Benito Ontirero y Meader, 
labrador y vecino de Santa María del Rosa-
rio número 15, de una herida en la parte in-
ferior media de la región costal izquierda, 
producida por proyectil de arma de fuego, 
cuya lesión dijo que le había sido produci-
da por un individuo conocido por Angelina, 
que le llamé para hablar con él, haciéndole 
tres disparos de revólver y emprendiendo la 
faga después. 
El moreno Serafín Acosta, vecino de la 
calle del Campanario, n. 136, fué curado en 
la casa de socorros de la primera demarca-
ción, de una herida menos grave en el dedo 
anular de la mano izquierda, la cual se cau-
só dando vueltas á un tirante en una obra 
en que trabaja en su profesión de albañil. 
D. Agustín Várela Fernández, carretone-
ro y vecino de Baluarte n? 6, fué asistido en 
la casa de socorros de la primera demar-
caión, de una herida menos grave en la re-
gión tibial, la cual se causó al tratar de 
montar una muía. 
HURTOS 
Mientras se hallaba ausente de su habi-
tación la morena Juana María Fariña y Ar-
menteros, vecina del solar "La Trocha", le 
fracturaron el candado de la puerta de la 
misma y de un baúl le hurtaron varias pie-
zas de ropa, una pulsera de oro y $3 en 
plata; ignorando quién haya sido el autor. 
—De la habitación que D. Anselmo Ro-
dríguez Canal, dependiente del periódico 
La Unión Constitucional, ocupa en Aguila 
número 116, le hurtaron $30 en billetes del 
Banco Español y un reloj de nikel con leon-
tina enchapada, sospechando Isean los au-
tores dos individuos blancos. 
CAPTURA 
El celador de policía de Santiago de las 
Vegas, capturó y remitió á la cárcel de a-
quel partido al paisano D. Juan Romero (a) 
E l Guajiro, antor de la agresión hecha á 
D, Arturo de la Qsa ©1 día '¿X del actual. 
CENTRO ASTURMO 
Seccién de Recreo y Adorno. 
S E C E E T A E I A . 
Autor/ada esta sección por la Junta Directiva 
para celebrar el domiogo próximo, SO d¿l corriente, 
una vel ida lírico-literaria, se anuncia por oet» medio 
para conocimiento general de los señores asociados. 
E l vana lo ó interesante programa do esti gran 
función se hará púohco en su oportunidad, hmiiin-
dose solamente fa convocatoria á advertir q is l u 
puertas d«] Centro ee abrirán á las siete en p mto de 
{ la noch), d&nde comienzo la tiesta á las oah » do la 
j misma; qne será requisito indispensable la prejenta-
ción del recibo del corriente UÍ«S y quo se hallan vi-
i gentes las disposiciones toda* Je orden Interior pre-
venidas cu los reglamentos. 
Habana, 26 de Septiembre de 189L.—traneiseo 
C. A g w r r e . C1447 4a-26 4d-27 
CENTRO ASTURMO 
Sección de Instrnccióa. 
SECRETAEÍA. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el articulo 12-
del Se/iainento de esta Sección, se hace sabar í los 
socios de este Centro; que durante el mee di sep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarde y de 7 á 9 de la uoche, 
estará abierta la matrícula, en el local destínala & 1» 
Biblioteca, paralas asignaturas que á contiauación 
se expresan: 
Lectura, Escritura. Aritmé'ica Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Caat^Uana, 
Geografi* Universal y particular do Espafia, Histo-
ria de España, Dibujo Lineal, Redacción da docu-
mentos en general con ortografía práctica. Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fraa-
líabana, Io de Septiembre de 1834.—Bl Sacríta-
rio. P í o í. del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable 1 a presentación del recibo del áltlmi mes, 
conform á lo dispueeto en el inciso 2° del artígalo 25 
del Reglamento Lo que de orden del Sr. Presidente, 
de la Sección, se publica par¿ general conocimiento» 
C 1344 alt al5-l dl5-2 
COMFANU 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Oc-
tiembre el vapor francés 
L.A NAVAHRE 
C A P I T A N D U C E O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obten irá u gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura ním^rj 5. 
13925 «19-25 a"» -M 
mmt cosmos 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Aviso á los señores cargadores • 
E l vapor L E R S D N D I suspende su salida de B a -
tabanó para Vuelta Abajo mañana jueves, á fin de 
3ue los señores cargadores puedan disponer de un ia más para efectuar sus embarques; salieudo dicho 
buque el viernes 28 del corriente á la hora de c E t u m -
bre.—Habana. Septiembre23 de 1894.—El A lninis-
trador. C 1448 ld-27 la-27 
Una manejadora y nna machachita 
•e solicitan en Sol número 72, entresuelos. 
12939 3a-27 va-?'» 
PA14tíUl¿UlA U E SAN NICOLAS.—t£ i domin-go 30, á las nueve, se celebrará la fiesta de la San-tísima Virgen do la Caridad, con sermón á cargo del 
elocuente orador R. P. Eo/o y orquesta á ca-go del 
Maestro Pacheco — L a Camarera, Asunción M^ndive 
de Veyra. 12935 la-27 3H 28 ^ 
Dr. J . A . Tremola 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFERMEDADES DB LOS NIÑOS J 
AFECCIONES ASMÁTICAS. 71, Manrique. 71. T e -
léfono 1,672. 12a3i 26*-(> gt 
R. Homero 7 Comp. 
han trasladado su e-crUorio y almacén de la calle dd 
InoulsHrT n. 1<l al 29 lifi ¡a misma. 
H V/70P 21 lr>*. 91 
en 2-'0 p-'aos oro UÜ IÍIÍMTÍ nuevo, propio para paseo 
ó lo 01 e <iuier!>'- aplicarlo. Reina 19. loceria L a T i -
naja. 126S7 7d-20 7a-20 
F I E B R E A M A R I L L A , 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,033. 
12195 
Consulado 6*. A u> 1 Ü. Loras» 
ay d -¿b-U 61 
Ignoro si la historieta que voy á hacer 
«8 o no ciertaj en cambio puedo, sí, ase-
gurar que la Itsí hace años en letras de 
molde, y que más tarde la he oido refe-
rir mil veces a personas de la mayor 
veracidad. 
Y despnés de todo, dado el carác ter 
bondadoso y apacible deHaydn, su ge 
jáo inmertal y la constante preocupa 
ción de BU espír i tu que tanto lo aleja 
ban de las pequeneces de la vida; y por 
otra parte, el carácter dominante, ca-
prichoBO y majadero de la Sra. Ana, su 
«sposa, & la cual, dicho sea de paso, dió 
6x1 mano y no por amor, sino por pagar 
una deuda de grat i tud que tenía pen-
diente con el peluquero Keller, padre 
de aquella, nada de particular tiene 
que eso, y mucho más que eso, sucedie 
ra. Voy, pues, á evocar los recuerdos 
que sobre ello he guardado cuidadosa-
mente, y á exponerlos ta l como vengan 
á m i imaginación. P o d r á muy bien su-
ceder que cambie palabras, que la for-
ma de mi relación var íe m á s ó menos, 
pero en el fondo, que es lo esencial, pue-




Cuando el nombre de José Haydn, 
no obstante ser hijo de Matías , obs-
curo carretero y sacris tán de Rohrau, 
recorr ía la Earopa, pero qué digo la 
Europa, si lo que recorría en alas de la 
Fama era el mundo entero?, y muchas 
d e s ú s óperas alemanas, oratorios, mi-
sas, sinfonías, trios, cuartetos y sona-
tas se ap laudían con ardiente entusias-
mo, una mañana su fiel doméstica Fr i tz , 
vino á su cuarto á anunciarle que un 
hombre de aspecto bastante vulgar que-
ría hablarle, y que se había quedado 
fuera esperando sus órdenes. 
Yiv ía entonces el célebre maestro en 
uno de los apartados barrios de Viena, 
al lado del Parque Imperial de Schoen-
brumm, en una casita colocada gracio-
samente entre pequeños jardines, y ro-
deada siempre, absolatamente siempre, 
por el silencio. Bu esa casita tenía el 
maestro una habitación que le servía 
de estudio, y al mismo tiempo de segu-
ro refagio contra los ataques groseros y 
los malos tratamientos de su esposa, 
qae eran inacabables. 
Pero allí t ambién hacía sus oracio-
nes, allí componía, allí regaló á Nelson 
la pluma con que escribió su inmorta l 
Creación, recibiendo al mismo tiempo 
del gran marino inglés el re(oj que lle-
vaba en Trafalg^r; allí compró sus ma-
nuscritos así que Haydn murió, el pr ín-
cipe de Esterhazy por una suma alzada; 
allí compró al príncipe de Lichtenstein 
su Papagayo, que cantaba en diversas 
lenguas; allí recibía á cuantos quer ían 
visitarle grandes y chicos, altos emplea-
dos, hombres de letras, artistas sin 
cuento, y á todos a tendía igualmente, á 
todos colmaba de atenciones y agasajos, 
dándoles al retirarse un autógrafo y un 
trozo del sabroso y reparador Tokai. 
Pero ahora recuerdo que dejó á mi 
hombre en la puerta, esperando sólo el 
aviso de Haydn para entrar. 
^Quépase" , fué todo lo que contestó 
el maestro, 
tlPerdone "Vd., Sr. Haydn," dijo al 
presentarse un hombre rechoncho y 
toscamente vestido, el cual llevaba en su 
mano derecha un bolsillo lleno, como 
despuósse vió, deflorinee. "Perdone V d . 
señor Haydn, repit ió: como que tenéis 
en teda Austria la fama de ser el mejor 
compositor de minuetes, y mi hija se 
casa mañana mismo, y ya sabéis que 
siempre queremos lo mejor para núes 
tros hijos, os ruego que me hagáis uno 
para que alegre y realce sus bodas.'7 
—"Pero, buen hombre, le dijo Haydn, 
estáis en un error. Yo j a m á s he com 
puesto minuetes como el que me pedís. 
JLos que yo escribo-con ese nombre no 
son nada á propósi to para bailar, son 
obras de arte que se ejecutan en con-
ciertos sobre uno ó más instrumen-
tos." 
—"Por eso mismo os lo encargo con 
insistencia. F igúrese V d . señor maes-
tro, que mi futuro hijo político toca muy 
bien el clarinete, y mi hija el clave de 
una manera primorosa; ya veis, pues, 
que vuestra composición por difícil y 
grandiosa que sea, encontrará en mi ca-
sa dos buenos in té rpre tes , y á más un 
auditorio inteligente. Y , por último, os 
lo confesaré todo de una vez, desde que, 
hace muy pocos días oí en los Agusti-
nos una de vuestras grandes misas, me 
dije: Este es el compositor que h a r á 
el minué para la boda de mi hija, 
ó no no soy yo Hermann, natural de 
Rohrau." 
";De Rohrau!"—gritó Haydn.—«¿Sois 
de Rohrau?—Pues hombre si yo tam-
bién he nacido allí, en Rohraul —Es ver-
dad que hace muchos años, agregó 
tristemente, que no veo ese pedazo de 
tierra, ese rincón tan querido. 
A l solo nombre de Rohrau, un ra-
yo de alegría iluminó la frente del 
inspirado compositor; sus mejillas se 
colorearon de un vivo sonrosado, las 
palpitaciones de su corazón FC hicieron 
más ráp idas ; su imaginación se exaltó, 
y los recuerdos de la niñez, siempre 
llenos de encanto, siempre dnlces y r i 
sueños, se agolparon en su imaghia 
CIÓQ. Su pueblo natal se le presentó 
más rico que nunca en bellezas, aque-
llos sitios amenos que había recorrido 
cuando pequeño, sus praderas, sus 
montanas, todo, todo se reveló instan-
táneamente en su espíri tu, y entonces 
se puso á charlar con Hermann como 
un niño, lecordandole su antigua amia 
tad en medio de las más tiernas emo 
cienes. 
E n fin, pocos iustantes después Hav-
d n despidió á su compatriota, cucar-
gáadole viniera al siguiente día por ¿ 1 * 
minué que acababa de encargarle, y 
que acto continuo comenzó y acabo en j tado especial, hab ía sentido sus mara-
un santiamén. villosos efectos, así que, bajo la impre-
Es verdad que Haydn ten ía para i sión de las vivas emociones del día an-
componer una facilidad prodigiosa, y terior, y todo él preocupado por la for-
que aquellos recuerdos le habían im- mal promesa hecha á Hermann, se ha-
presionado vivamente; así que hizo en 
muy poco tiempo una obra maestra de 
sentimiento, de gracia y elegancia. ¡Ya 
se ve, había trabajado al soplo inspi-
rador de ese amor puro y divino que 
sentimos por el lugar donde por prime-
ra vez hemos visto la luz del dia! B l 
minué que Haydn acababa de compo-
ner era realmente una de las flores fra-
gantes, frescas y bellas de la corona 
art ís t ica del insigne compositor. 
Pero he callado un detalle muy par-
ticular. A l salir Hermann del cuarto 
de Haydn dejó disimuladamente sobre 
el clave el bolsillo que llevaba, y cuyo 
contenido no era más que una especie 
de anticipo de la cantidad que él se 
preponía dar al maestro así que le en-
tregara el minué. E l hombre era es-
pléndido. 
Haydn, al ver el bolsillo, y diapues-
to á no recibir nada, absolutamente na-
da de su paisano, como pago á su tra-
bajo, hizo que el criado lo tomara y que 
de prisa y corriendo lo devolviera á su 
dueño. 
Pero el criado antes de cumplir la 
orden, temeroso tal vez de que a lgún 
recio chubasco pudiera descargar so-
bre él, fué á dar parte á la señora A n a 
del encargo que iba á desempeñar , y 
ahí fué Troya. 
La Sra. Ana, la opresora de Haydn 
que por otra parte era la misma avari-
cia personificada, se opuso á ello termi-
nantemente; a r rancó al criado el bolsi-
llo que llevaba, y colándose de rondón 
en el cuarto del marido, le dice: 
—"¿Estás loco, ó estás en t u j u i -
cio?'' 
—"¡Cómo!, gr i tó Haydn azorado! 
¿porqué me lo dices?" 
—"Decididamente has perdido la ca-
beza.'' 
—"No te comprendo, mujer." 
—"Sin duda has creído que somos 
muy neos. ¡Devolver tan sin ton n i 
son éf dinero que se te dá en pago de 
tu trabajo, pedazo de tonto!" 
—"Escucha, amiga mia, Hermann es 
del mismo pueblo que yo, y uno de mis 
más antiguos amigos; así que me creo 
en el deber de prestarle ese pequeñísi-
mo servicio. Tú debieras pensar, an-
tes de maltratarme así, que este es u n 
caso puramente excepcionaI.,, 
"Vamos, vamos, déjate de filosofías 
y guarda un dinero que honrosamen-
te has ganado." 
—"l ío , Ana mia, yo no haré eso." 
—"Pues con t u generosidad tan es-
túp ida y tan mal entendida, muy pron-
to tomaremos el camino que derechito 
nos lleve al hospital." 
—"Por ahora te suplico, Ana, me de-
jes tranquilo; tengo necesidad de repo • 
so, quiero verme solo." 
Pero la señora de Haydn estaba de-
masiado irri tada para ceder á los rue-
gos de su esposo, que, por justificados 
que fueran, le hacían perder á ella 
unos cuantos fiorines. As í que, para 
mortificarlo m á s y más, y que se la pa-
gara, so pretexto de arreglar el cuarto, 
se apoderó de la escoba, y escobazo va 
y escobazo viene, levantó tan densa 
nube de polvo, que el maestro, por no 
asfixiarse, se echó fuera. Entonces 
ella se agarró de cnanto papel de mú-
sica halló á mano, y sin reparar en su 
importancia, sin enterarse de lo que 
valían, n i pensar en la barbaridad que 
iba á hacer, los arrojó al fuego de la 
chimenea, re t i rándose del cuarto muy 
satisfecha de su acción. E l precioso 
minué que Haydn acababa de compo-
ner no se escapó de aquel auto de fe 
musical. 
Cuando el maestro volvió á su cuar-
to, las llamas devoraban las ú ' t imas 
páginas de su obra maestra. 
—¿Quién podrá apreciar ahora su do-
lor y desesperación en aquel terrible mo 
mentó?—Haydn, sin proferir ni una so-
la palabra, se acostó enfermo y afligido. 
Pero ¿qué destino persigue á ciertos 
hombres para hacerlos tropezar en su 
camino y unir su suerte á esas arp ías , 
que solo vienen á convertir en infierno 
el hogar tranquilo de un hombre supe-
rior, de un hombre de quien pudiera 
repetirse, "feliz como Augusto, virtuoso 
como Trajano" 
Cuéntase que la mujer elegida por 
Juan Jacobo Rousseau y elevada á su 
altura, que ya es mucho decir, después 
de haberlo tratado con la mayor des-
consideración posible, después de ha-
ber malgastado la herencia que aquel 
le legó, olvidando una viudéz que tan 
respetable la hacía , se hizo á los cin-
cuenta y cinco años de edad la amiga 
íntima de un palafrenero de Ermenon-
ville ¿Podrá darse mayor igno-
minia? 
Ahora prosigamos. 
A la mañana siguiente, Haydn se le-
vantó más temprano de lo que ten ía 
por costumbre, impaciente por rehacer 
el minué que hab ía prometido á su ami-
go Hermann. Mas al registrar una de 
las gavetas del armario en que guar 
daba lamús ie? , ¿cuül no e^ería su sor-
presa al hallar el miuuó, cuya pérdida 
deploraba?—Sí, allí mismo estaba más 1 
bonito, más gracioso, más coquetón, I 
más rico en bellezas, si cabe en lo po-
sible, que el que había compuesto la 
víspera. No sólo no se había perdido,' 
sino que volvía á su poder mejorado ! 
durante su sueño con una serie de mo-
dificaciones íi cual más dichosas, raodi ' 
fioaciones que le imprimían mayor en 
canto, y le daban uu doble valor. 
bía levantado á media noche y trasla-
dado al papel todas las ideas, todas 
las frases de su deliciosa creación. 
La obra maestra fué enviada en se-
guida á Rohrau y cantada y bailada 
en las bodas de la señori ta Hermann en 
medio de ruidosos aplausos, y de los 
bravos y vivas mi l veces repetidos 
por todos los que concurrieron á la fies-
ta, que fueron muchos. 
Haydn se hallaba en la reunión lleno 
de gozo, no por su triunfo artístico, sino 
porque había vuelto á ver, después de 
cuarenta años de ausencia, su pueblo 
querido. 
Este día y aquel en que oyó ejecutar 
á la pianista alsasiana María Bigot una 
de sus deliciosas sonatas, fueron los dos 
más felices de su vida. 
De Ana Keller nada dice la historie-
ta; pero debemos suponer que se que-
dar ía en casa renegando del arte in 
comparable de los sonidos, yl lorandola 
pérdida de sus fiorines. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
P U B L I C A C I Ó N I L U S T R A D A . — P r e c i o -
sos son los grabados con que se enga 
lana el número de la madri leña Ilus-
tración Española y Americana, corres-
pondiente al 30 de agosto últ imo y que 
nos trajo el miércoles el vapor correo 
nacional Antonio López. 
A l confleto entre el J a p ó n y la China 
consagra algunas pág inas el referido 
semanario y ¡vea usted lo que son 
las cosas! los japoneses, que durante 
todo el verano nos han remitido diver-
sos abanicos para disminuir los efectos 
del calor, ahora pe entretienen en echar 
fresco á los chinos, valiéndose de ca-
ñones, fusiles y otros "adminículos" 
por el estilo. Lo que prueba que los 
hijos del J a p ó n pierden su ligereza de 
junco y su espiritualidad, cuando se les 
hinchan las narices. 
He aquí el sumario ar t ís t ico de la 
citada I lu s t r ac ión : 
"Bellas Artes: Retrato de una dama 
del siglo X V I I , cuadro de Rembrant, 
existente en el Museo de Brera (Milán). 
—Jardines del Buen Retiro: TJna se-
sión de patines, dibujo de Méndez Brin-
gas.—Málaga: Grandes festejos duran-
te la feria. La carroza del Círculo de 
Bellas Artes, Carroza del Círculo de 
Vinateros. Caseta del Ayuntamiento, 
Caseta del Círculo Mercantil. Caseta 
del Liceo.—Mejoras en el Real Palacio 
de Madrid: Los Jardines del Campo del 
Moro.—Ejército j aponés : Construcción 
de un puente de barcas sobre el río 
Tonegawa por una sección de ingenie-
ros.—Retrato de J o a q u í n Pedro de Oli-
veira Mar t íns , político, economista ó 
insigue historiador portugués.—Egip-
to: Vista general de Puerto Said, á la 
entrada del Canal de Suez.—Tipos y 
costumbres coreanas. U n grupo de bai-
larinas." 
E n Muralla 89, entresuelos, se admi-
ten suscriptores á dicho famoso sema-
nario y también se venden números 
suelto del mismo. 
B A Ñ O S D E L V E D A D O . — S e han vuel-
to á armar y puesto á disposición del 
público, los magníficos baños que po-
sée en el Vedado nuestro amigo el se-
ñor Migue), y que muchas familias pre-
fieren por dar un paseito hasta aquel 
pintoresco caserío. E l hermoso depar-
tamento conocido por Saratoga conti 
núa atrayendo concurrencia, merced á 
que recibe el agua limpia y pura, y al 
buen estado en que lo conserva su 
dueño. 
EN L A V I L L A D E L A S L O M A S . — E n el 
"Teatro de las Ilusiones" de Guana-
bacoa tendrá efecto esta noche—jue-
ves—una función extraordinaria, to-
mando parta importante en ella, por 
única vez, el eminente violinista cu-
bano Brindis de Salas. E l resto del 
programa es interesante: dos obras có-
micas, guarachas y los populares F r i -
joles de Ramitos. ÍTo se cabrá hoy en 
el teatro guanabacoense, pues aquel 
público tenía verdaderas ansias de oír 
al "rey de las octavas." 
E N A L B I S U . — Y a que el huracán se 
aleja—y reina un tiempo hermosísimo, 
—justo es que nos divirtamos,—pues 
debemos divertirnos.—Vuelva el acero 
á su vaina,—vuelva el calor al Est ío , 
— vuelva la risa á los labios,—vuelva 
la calma al espír i tu .—A la l id , pues, 
muchachones:—nos convida al regocijo 
—el coliseo azcuerano—con un progra-
ma magníñoo:—Lucifer, en primer tér-
mino,—luego Los Zangolotinos —y, pa-
ra final, la Música—Clásica, de corte 
fino,-donde V i t a l y Ruperto—revela 
ron al unísono—con las sales de su in-
genio—su talento peregrino. 
L A S B R O M I T A S D E L A C I E N C I A . — 
Uno de los principales fotógrafos de 
Londres vió llegar cierto día á sus ta-
lleres una señori ta de la mejor socie-
dad, acompañada por su señor padre. 
E l artista le hizo un cliché, pero ¿cuál 
no fué su estupefacción cuando, sólo 
en el laboratorio, apercibió perfectA 
mente dibujada sobre la frente de la 
joven retratada una calavera1? 
Pretextando que el retrato no había 
salido bien, le sacó uu nuevo cliché. 
Por segunda vez, la burlesca cabeza de 
muerto apareció en Ja frente de la her-
mosa niña. 
F i fotógrafo, medio ¡oco, llamó á su 
principal. Este procedió por sí mismo 
á t irar otra plancha y . . ~ . ¡siempre el 
mismo rosuitade. siempre la terrible 
calavera! 
temiendo una superchería , no pareció 
demasiado sorprendido. P r e g u n t ó á su 
hija, que á las primeras palabras, soltó 
una sonora carcajada. 
Para jugar una mala pasada al fotó-
grafo hab ía dibujado sobre su frente 
una cabeza de muerto con una solución 
de sulfato de quinina. 
Este l íquido tiene, según parece, la 
singular propiedad de producir sobre 
la piel , l íneas invisibles á la simple 
vista, pero que aparecen sobre las pla-
cas fotográficas. Explicado el misterio, 
el padre p a g ó las tres planchas. As í y 
todo, el fotógrafo quedó muy escama-
do. 
M O V I M I E N T O A R T Í S T I C O . — Proce-
dente de Santia po de Ouba, se halla en 
la Habana el joven don Victoriano A -
gostini y Godo v , discípulo predilecto 
del maestro de música don Rafael Sal-
cedo, y miembro importante de la "So-
ciedad Beethoven," de aquella pobla-
ción. Sea bien venido. 
—Ta se encuentra entre nosotros el 
Agente de la Compañía Dramát ica que 
dirige el eminente actor don Antonio 
Vico, y la cual trabaja actualmente en 
Caracas (Venezuela.) Dicho señor ha 
venido á contratar el Gran Teatro 
para ese artista, que tan bien interpre-
ta el teatro moderno como el antiguo. 
— Con destino á la Compañía D r a -
mática que es tá formando el aplaudido 
don Leopoldo Burón , ha llegado de la 
Penínsu la la actriz doña Dolores Ro-
dríguez, conocida de este público. 
D E I N T E R É S . — E n Virtudes 40, altos, 
se realiza un pianino americano de po-
co uso, en buen estado, propio para 
una joven ó un joven que deseen 
aprender tan út i l instrumento. En el 
mismo punto se venden, á precios mó-
dicos, perritos graciosos, raza Pock, 
Blanckand, Tan, Chihuahua, Escocés, 
y un lanudo Scoth Terrier que sólo pe-
sa un cuarto de ki lo , el mejor regalo 
que puede hacerse á una dama amiga 
de tener anímales raros. Con que ojo al 
anuncio que se inserta en la cuarta pla-
na de la edición matinal. 
P E R I Ó D I C O D E B A L D E . — T o d a s las 
personas que con interés se ocupan de 
Ast ronomía , de Meteorología, de Foto-
grafía, y de las demás ciencias de ob-
servación y todas aquellas que poséen 
las obras de Camilo Flammarión, reci-
b i rán grát is varios ejemplares de L'As-
tronomie, el m á s interesante, variado, 
completo y út i l de los periódicos cien-
tíficos que se publican. B a s t a r á dirigir-
se á M , Eugéne Vimont, (administrador 
de esta hermosa revista de las ciencias 
populares) quai des Grands-Augus-
tins, n0 65, P a r í s . 
M!AS C O L E G A S . — N O S han visitado 
recientemente el número 16 de E l Ta-
baco; el 36 del Boletín Oficial de la 
Guardia Civ i l y el 111 de la Revista 
Vilíaclareña. Este úl t imo trae un re-
trato de la poetisa Dolores R. de Tió. 
SSPKCTAOÜLOS. 
T S A T B O D B A L B I 8 U . - — Sociedad Ar-
t'arica de Zarzuela. — A las 8: ¡Luci-
fer l — A las 9: Los Zangolotinos.—A las 
10: Música Clásica. 
B A Z A R B E N É F I C O . — A b i e r t o todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diaria-
inente^de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
B S P O S I O I Ó K IKÜPESLAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Venecia durante la visita del Emperador 
Guillermo I I de Alemania. 
E X H I B I C I Ó N U N I V E R S A L . — E n el 
caté de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Panoramas de salón.—El órgano con 
160 instrumentos.—Tauma.—De 7 á 11. 
EL 
Que en Cuba se suda hasta el quilo en loa 
meses de calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuencias de tanto sudar 
son varias. La piel que es la que sufro el 
efecto inmediato se llena de sarpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Médicos inteligentes de la ciudad 
Este hecho., . t £ ^ ^ fotógrafo llamó al ba-
.simple vis|tf v.¿ft'^ j ¿ l i f l a^g^ j i c^müü- • • f í l r e , y haciéndole entrar en el gabinete 
te.-.Haydn era sonámbulo; y pot tanto, le explicó el sorprendente caso. E l J)a-
influenciado aquella noche por ese es- dre, que sabía cómo las gastaba su hija. 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de los 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el ombligo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor que los 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
del Dr. Gonmlee. Se vende el estuche á 
treinta centavos plata. 
Otro de loe efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el 
Dr. González el compuesto que sollama 
Carne, Hierro y Vino. 
Formado de jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas que tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
de su sangre. Numerosas jóvenes que son 
gala do la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne con Hierro del Doctor 
González, que se vende á medio peso plata 
el pomo. 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 
NO ME OLTIDES. 
Si el labio tuyo j amás me uombr'i 
y a Dios descanso por mí no pides 
del otro mundo vendrá mi sombra' 
para rogarte que no me olvides. 
Y una voz de agonía 
v ib ra rá junto á t í , 
y dirá noche y día: 
[acuérdate de mÜ 
* * 
Si t ú me llamas en tus dolores 
y oyes un eco muy lastimero, 
yo soy quien dice: '-Mujer, ao llores-
en el sepulcro, mi bien, te espero." ' 
Tú que en mí resides 
é ternamente aquí , 
nunca mi amor olvides, 
¡acuérdate de m ü 
J . César Díaz. 
E n todas las clases hay Circes Q** 
t ransformarán á los hombres en bes 
tiasj por lo general no resalta ésto mnv 
difícil. J 
Juan de Niveile. 
LeBgua á l a escariad. 
Se quita toda la parte eras;], y euper-
flua, frotando las tenguas en seguida 
con sal y nitro, hasta que queden blau-
das; luego se van colocando cu una ca-
zuela, unas junto á otras, alternadas 
con sal, especias, hierbas y a,lgo de a-
zúcar; despnés se cubren con s^í. se les 
pone peso encima y se tapan con un 
paño, dejándolas así cuarenta y ocho 
horasj entonces se sacan y se colocan 
otra vez, la de arriba abajó, poniendo 
más sal y volviéndolas a dejar como 
estaban, con peso encima y tapadas 
por espacio de quince días, en cuyo 
tiempo se removerán por cinco ó seis 
veces, aumentándole sal si ha resulta-
do mucho caldo. Pasado este tiempo 
pueden sacarse para ahumarlas. 1 
Guando sa hayan deempíearj se pon-
drán á remojo eu agua fría durante seis 
ú ocho horas, y bien lavadas sé coee-
rán en agua abundante y TÍ:IO blanco, 
con cebolla, zanahoria y un manejo de 
hierbas, dejándolas cocer t r m ó cuatro 
horas; luego se sacarán y se dejarán 
enfriar, si son para guarniciones; más 
si son para otra cosa, se pelarán y me-
terán en un intestino proporcionado, 
bien limpio y remojado, se a ta rán fuer-
temente con un bramante ea anillos, 
se un ta rán con sangre líquida de cer-
do; y después de secas se meterán unos 
cinco minutos en agua hirviendo, sa-
cándolas y dejándola enfriar; cuando 
se vayan á servir se quita el ailo y se 
frota con un poco de aceite ñno para 
darles brillo. 
Para suavizar el cut ís . 
Si quiere suavizarse perfectamente 
el cutis, ponga en el agua de lavarse 
una muñeca de salvado, la cual expri-
mirá bien hasta que el agua se ponga 
blanca, y entonces añade bicarbonato 
de sosa, en cantidad igual á Ja que se 
pueda coger en una monedita de media 
peseta. 
Los polvos Lilas de Franela son muy 
buenos para el cutis. 
Cierto día un desconocido en las le-
tras demandó ante los tribunales á Ale-
jandro Dumas: 
—¿Su nombre de usted?—preguntó 
el juez al célebre novelista. 
—Alejandro Dumas. 
—¿Su profesión? 
—Señor P res iden te—con tes tó Du-
mas—para que no me confundan con 
mi adversario, que se llama escritor, 
permítame usted que me llame propie-
tario. 
C H A R A D A . 
Todo-se usted de mi vero» 
silvante, lilo, so feo! 
¡Pr ima buena dos tercera 
viene usted con su floreo! 
O. 
J E R O G L I F I C O . 
calle de la Habana núm. 112, esquinvi, á | 
Ltjmparilia.—Habana. 
C 1443 -22 St 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Genoveva. 
A l logogrifo numérico: Desastre, 
Las han remitido: 
A la charada y al logogrifo numérico: 
Francisco Querol de RÍOH, E l ae Antes, 
Angelina Pérez de Villagarcia. Dr. s i -
rena, Gri l l i l lo , B . Inglés. 
A la charada: E l Bobo. 
A l logogrifo numérico: E l Pinto, Ju-
lio León, Francisco Hárquez . 
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